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J. D. HERNANDEZ GUERRA
1897-1932
En plena joventut, quan res no feia preveure la seva
mort prematura, ens ha deixat el bon amic. Deixeble
de Joan Negrfn, col-labora amb aquest per enlairar el
nivell de 1'ensenyament de la Fisiologia a Espanya. El
nucli d'entusiastes de Madrid segui de prop en la seva
acci6 als de Barcelona, i aixf es constituiren dos focus
d'irradiaci6 ben actius, que influiren fortament en 1'e-
ducaci6 de les noves generations de metges. Hernandez
Guerra es dona amb vocaci6 a l'obra, i no sols es dedica
a les tasques docents, sing que li queda lleure per rea-
litzar treballs d'investigaci6 interessants.
Pero la caracterfstica d'Hernandez Guerra fou 1'acci6,
la creaci6, l'organitzaci6. Anima el Laboratori de Fisio-
logia de la Residencia d'Estudiants, constituf el Laboratori
de reconeixements biologics de l'Institut de Farmaco-
logia, de la qual secci6 de Farmacobiologia ell era Di-
rector, i darrerament prenia part molt activa en els
projectes i la instal•laci6 de l'Institut de Fisiologia en
la Ciutat Universitaria. Era un home dinamic, i per
aixo, el vehicle natural en les nostres relacions cientf-
fiques amb els amics de Madrid. Per altra part, un
mestre cordial que convivia amb els alumnes, a la Re-
sidencia d'Estudiants, i els encomanava el seu fervor.
Era el tipus del professor d'avui, pel seu valor huma.
La Societat de Biologia deplora amb greu sentiment
aquesta perdua tan dolorosal
